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CLOENDA
Salvador Reguant fr
I'rr.i^lrnt (1')8.3 8(,) c1r la Instittiri^^> Catalana d'Historia Natural
I?Is rrtards inr^^itahlrs cn la prcparacio
d'ayurst ^ulum juhilar han fet quc, abans
clr la sr^^a puhlicacio, s'hagi produ'it cl can-
^^i rcglanuntnri de president.
Cun^ a nuu president ^uldria clourc
aqurst ^^uluni anib ones brews cunsidera-
cions n^rs rnfucadrs cap al futw' quc cap
^d passat. Nu es tracta do cap ruptura, lino
de ^^rure a gain dcsaficunent ha cic respon-
drr la Institucici Catalana d'Historia Na-
turil, la prrfrclanunt cunsolidada dcspres
dr la rrprrsa, rn aquests ultims ant's del
seglr sz.
I•:n^ sembla quc 1'rliri4 pulitica de pu-
hlicaciuns dr la Inslilucio rn aquesta eta-
pa dr represa ha prrmi•s, ultra un notable
rnriyuinicnt do la 13ibliotrca cic la ICHN
amh intrrcun^ i Isles uls cinc continents,
fcr prugrrssos impurtants cn la nornuilit-
zaciu ctrl catalii cientiiic. Falser rddria
simplrnu•nt ari rstablir uncs limes prio-
rit^u^irs d'arciu rn la pulitica cic foment
editorial. Srn^hla quc una d'aqucslcs li-
nir^ pudria srr, per r^rmple, putenci^u^ l'e-
clicio dr trrhalls Ile sislrnuitiri sabre les
to ces nirs drsateses de la historic natural
dr Catalum^a u drls Na^isus Catalans (/^^ssi-
lruin cutul^^^i, launrs, Ilures, rte.).
Una ^aluracici dr la Srssio Cunjunta
anual urganitzada tradiriunalment per la
Institucici Catalana d'Histuria Natural i la
Societal Catalana dr f3iulugia, ens portaria
a qualilirar-la dr mull interrssant, tart pct
x•u eatable nip°rll cicntilic com pct frt quc
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rs tracta dr Tunica rrunio rientitica pr-
riodica d'ambit catala en cl camp dr Irs
cicncics naturals. Cunvc, pcro, frr-nr put-
scr un prujcctc prugressivament mcs our
hicios, dirigint calla ^^cgada mcs la sr^•a
atrncio a see una conU^ibucici intcrdisci-
plinar al conri^rmcnt dr la historic na-
tural dr Ics di^^rrscs cumarqurs i arms de
Catalun^^a. Aixo implica, tambe, inridir cn
una srnsibilitraci^^^ progrrssi^^a dr tuts rls
ciutadans cic Cataluma rrsnrclr al sru re-
turn natural, tans per afacurir una cuns-
cicncia illusUada sabre pruhlrnu•s de mrdi
ambient, com per estimular I'anwr i el
cuneiscmcnt dr la propia terra. En tut
cas, cal clue la Institucici s'interrssi, a U^a-
^^cs dels seas members, per yualsr^ul nui-
nifestacio d'interes per a la historic natural
do les di^^rrsrs cuntrades, intrres quc es
Ilona frrgiicntmrnt a Catalun^^a, com hu
palesen, rnU-r nltrrs costs, rls petits (u
grans 1 nniseus locals i rl hombre eatable
d'afrcciuuats quc scmprr htui tingut rn-
trada trinca a la Institucici.
L'.ls can^^is eatables rn rl number de pru-
frssionals univcrsitaris rn cicncics natu-
rils quc s'han rsdecingut en cls ultims
trrnta am^s, la pluralitat i ratrguria cirn-
titica actuals dcls dep,u^tamrnts uni^rrsi-
taris i dr Ics instituciuns de recerca, i I'al4i
especialitzacio subse,^iirnt, fan in^•iables i
put oprrati^rs Ics reunions quc al princi-
pi tie la se^^a fundacio puguc fcr la Insti-
turio, cum ja hu ha^•icn fct abans urganit-
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Z , k Ons analu^ucs d'alta late-'Ol is cicnti-
fica corn is ara, per exeniple, la Royal So-
ciety of London. En aquests forums con
crets on es discuteixen Ies ultimes aporta-
cions de la rccerca, la situaciu actual a
Catalunva es de riquesa, Pero d'insulicient
cuncixement 1111.11u. La Instituciu ha d'in-
cidir d'ona manes mmultiforme i plural Si
vol aportar una eoflaboraciu interessant a
Iota aquesta xarxa de contactes, simposis,
reunions seminal is, etc. Duna Banda, pot
canalitzar la inlormaciu abundant que Ii
arriha tent-Ia asscquible a tots cis mem-
bres do la Instituciu. Pot, tambe, col.labo-
rar en I'organitzaciu do reunions, semina-
ris, etc., amb tacultats, departaments o al-
tres institucions on hi hagi conflucncia
d'ubjectius. Es evident quc ta, i pot conti-
nuar lent, CI paper d'organitzador d'activi-
tats d'aqucst ordre. En aquest apartat, sun
molt positius els seminaris quc ja fa dos
anus organitza, amb cl suport dc la Gene-
ralitat de Catalunva, sobrc tomes interdis-
ciplinaris d'iniciacio a Ia rccerca, en arccs
en quc fa falta donar una enmpenta als nos-
Ires estudiosos.
,lcahciu d'csmicntar ties nuuicies do "()n
crctar cis eslorcos de la Instituciu en cl
camp do sessions, reunions, seminaris...
sobre tomes do geologia, botanica i zoolo-
gia, pcro segurament n'hi ha moltcs d'al-
tres. La imaginaciu dcls mcmbres de la
Instituciu Ics trobara amb Iota seguretat.
Cai, per, quc tots busquem pal-liar el des-
coneixement mute do la labor de recerca
en cicncies naturals quc es fa en el pals.
I-Ieus aqui un altre camp quc sobrc a l'ab-
solut «desinteres» i «neutralitat» do Ia Ins-
tituciu.
En ti, jo, en nom de la Instituciu, penso
quc puc atrevir-me a dir quc hi ha feina
i cabuda per a tothom i quc qualsevol sug-
gerimcnt ha de ser ben rebut i rcalitzat si
s'adiu amb els objcctius marcats per la
propia Varga historic do la Instituciu Ca-
talana d'liistoria Natural: propiciar la re-
cerca i dilondre cis concixeni nts cien-
tifics en I'area de Ics ciencies de la natura
a casa rostra.
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